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Resumen 
En el presente proyecto de investigación se realizó el análisis comparativo entre un 
concreto de alta resistencia f’c= 350 kg/cm² y concreto autocompactante para 
determinar las diferencias en el comportamiento mecánico específicamente en 
cuanto a compactación, resistencia y trabajabilidad, se desarrolló también la 
elaboración de un diseño de concreto con nuevas tecnologías denominado 
Concreto Autocompactante (CAC) el mismo que soluciona problemas en obra tales 
como la compactación ya que muchas veces se cuenta con estructuras 
densamente armadas, estas estructuras por lo general hacen complicado el 
proceso de vibración por lo que se producen cangrejeras o pudiendo ser una 
estructura compleja, el tipo de acabado que conlleve un mal vibrado, resistencia, 
vacíos internos, cangrejeras, etc., paralelamente buscando también un producto 
económico  
En la presente investigación se analiza la variación del comportamiento mecánico 
del concreto en función al porcentaje de dosificación de aditivo superplastificante 
utilizado, ya que este parámetro influye en características como en su 
comportamiento resistente. Además se realiza un análisis de propiedades del 
concreto de alta resistencia y del concreto autocompacte en estado fresco 
empleando ensayos de escurrimiento y embudo en V así como también las 
propiedades del concreto en estado endurecido como la resistencia a la 
compresión. 
De los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos antes descritos, 
concluimos en que  conforme se incrementa las dosificación de aditivo 
superplastificante a la mezcla, la resistencia a compresión disminuye, siendo el 
rango de porcentaje óptimo de aditivo de 1% a 1.10% en peso del cemento, Así 
mismo se realizaron las respectivas conclusiones y recomendaciones . 




In the present research project, a comparative analysis was carried out between a 
high resistance concrete f'c = 350 kg / cm² and self-compacting concrete to 
determine the differences in the specific mechanical behavior in terms of 
compaction, strength and durability, as well as the elaboration of a concrete design 
with new known technologies Self-Compacting Concrete (CAC) the same that 
solves problems on site such as compaction since many times there are densely 
reinforced structures, these structures generally complicate the vibration process so 
they are produced crates or may be a complex structure, the type of finish that 
involves a bad vibration, resistance, internal voids, crabs, etc., in parallel also 
looking for an economical product In the present investigation the variation of the 
mechanical behavior of the concrete is analyzed as a function of the dosage 
percentage of superplasticizer additive used, since thais parameter influences 
characteristics such as its resistant behavior. In addition, an analysis of the 
properties of high-strength concrete and self-compacted concrete in the fresh state 
is carried out using V-runoff and funnel tests, as well as the properties of the 
concrete in the hard state such as compressive strength. From the results obtained 
after carrying out the tests before the results, we conclude that as the dosages of 
superplasticizer additive to the mixture increase, the resistance to compression, with 
the optimum percentage range of additive being from 1% to 1.10% in weight of the 
cement, likewise the respective conclusions and recommendations were 
considered. 
Keywords: concrete, self-compacting, resistance, workability, compaction. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El concreto es el material más empleado en el ámbito de la construcción pero entre 
el concreto que producen las concreteras y el que se elabora in situ existe una gran 
variación en cuanto a calidad, ya que en las empresas especialistas se ciñen 
estrictamente a las dosificaciones requeridas para que el concreto alcance la 
resistencia deseada a un tiempo determinado, que llegue a su máximo desempeño 
alcanzando todas sus propiedades físicas y mecánicas y también que la 
trabajabilidad de la mezcla sea la adecuada, a diferencia del concreto elaborado en 
obra que  muchas veces no llega cumplir con los estándares requeridos teniendo 
como resultados elementos estructurales deficientes en cuanto a calidad de 
resistencia y acabado, además de dificultar la puesta en obra.  ,Chile, ha utilizado 
hasta la fecha el concreto autocompactante, en México, la aplicación del concreto 
autocompactante ha sido utilizada básicamente en la construcción de viviendas, 
con ayuda de las empresas concreteras. Países como, Argentina, Colombia, 
Canadá, entre otros, han iniciado gradualmente la implementación del concreto 
autocompactante en sus obras, después de un periodo de investigación, que 
continua hasta la fecha. 
De la misma manera gradualmente en el Perú se está empezando a aplicar el 
concreto autocompactante ya que contamos con diversos climas, tipos de 
agregados y formas de fabricar concreto, uno de los problemas más recurrentes en 
obra es el mal vibrado del concreto y por consiguiente que se produzcan 
cangrejeras en elementos estructurales por lo que se tendría que rehacer un trabajo 
generando costos adicionales y tiempos improductivos, en Lima la empresa Cosapi 
en octubre del año 2015 construyó el edificio del Banco de la Nación al 100% con 
concreto autocompactante, quedando demostrado que con el uso de este tipo de 
concreto no es necesario ningún tipo de vibrado, además que por la envergadura 
del proyecto se pudieron realizar vaceado en turnos consecutivos, lo que eso se 
traduce a que hubo una disminución considerable en costos, en mano de obra, en 
partidas como tarrajeo o rehaciendo trabajos mal hechos. 
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En cuanto por lo expuesto se  formuló el problema general ¿Cómo es el 
comportamiento mecánico de un concreto de alta resistencia y un concreto 
autocompactante en cuento a compactación, resistencia y trabajabilidad? de igual 
manera planteamos los siguientes problemas específicos ¿Un concreto de alta 
resistencia vibrado se compactara igual que un concreto autocompactante?, ¿La 
resistencia final de un concreto autocompactante será mayor a la de un concreto 
de alta de resistencia?, ¿Para un  concreto autocompactante se mantendrá la 
misma relación agua/cemento que se usa para un concreto  f’c= 350 kg/cm²?, ¿ Se 
mantendrá el mismo SLUMP para un concreto de alta resistencia que para un 
concreto autocompactante?. 
La presente investigación se justifica  porque en la actualidad a pesar de trabajar 
con empresas concreteras eficientes muchas veces el resultado de los elementos 
estructurales no son los esperados, y esto no solo depende de la calidad del 
concreto sino también de la manera en la que este sea puesto en obra, así mismo 
se justifica técnicamente ya que el concreto autocompactante tiene propiedades 
mecánicas superiores a las del concreto estándar, aumentando la calidad y 
durabilidad, elimina la vibración del concreto acelerando el proceso productivo y 
mejora sus condiciones de trabajo, permite la producción de elementos muy finos, 
ahorro de  materiales e incremento de las posibilidades de diseños arquitectónicos. 
Se analizará, ensayará y propondrá un diseño de concreto con un superplastificante 
que cumpla con las necesidades en construcción y que además cumpla con los 
parámetros de la NTP, y económicamente este vendría a ser el factor principal ya 
que al tener un concreto autocompactante cubriríamos las necesidades requeridas 
pero se podría obtener también un concreto más económico ya que tienen bajos 
contenidos de cemento, altas resistencias, además tienen mejores acabados 
reduciendo costos en la partida de tarrajeo o rehaciendo trabajos. 
A raíz del problema general se formuló el objetivo general que es analizar el 
comportamiento mecánico de un concreto de alta resistencia y un concreto 
autocompactante para mejorar su compactación, resistencia y trabajabilidad y por 
consiguiente los problemas específicos como evaluar si la compactación de un 
concreto es más óptima que la de un concreto de alta resistencia convencional, 
determinar si la resistencia final de un concreto autocompactante es mayor a la de 
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un concreto de alta resistencia, evaluar si para un concreto autocompactante se 
mantiene la misma relación agua / cemento que se usa para un concreto f’c= 350 
kg/cm² y analizar en cuanto varia el slump de un concreto de alta resistencia y el 
de un concreto autocompactante. 
Por último se planteó como hipótesis general que el comportamiento mecánico de 
un concreto de alta resistencia es diferente al de un concreto autocompactante en 
cuanto a compactación, resistencia y trabajabilidad y como hipótesis específicas 
que la compactación de un concreto autocompactante es más óptima que la de un  
concreto de alta resistencia convencional, la resistencia final de un concreto 
autocompactante es mayor a la de un concreto de alta resistencia, que para un 
concreto autocompactante se mantiene la misma relación a/c que se usa para un 
concreto f’c= 350 kg/cm² y que el slump de un concreto de alta resistencia varia 
















II. MARCO TEÓRICO  
 
Rabanal y Su (2017), en su tesis titulada “Diseño de un concreto Autocompactable”. 
Tuvo como objetivo de investigación diseñar un concreto autocompactable para 
mejorar la calidad de las estructuras de concreto en grandes proyectos de 
edificación. Fue un estudio aplicado y experimental, se diseñó un concreto 
autocompactante con la aplicación d un superplastificante y micro sílice, los 
instrumentos fueron normas ASTM, tablas ACI, ensayos al concreto en estado 
fresco y endurecido. Los principales resultados fueron que para lograr que el  
diseño de concreto cumpla con los requisitos de autocompactabilidad que son: 
Capacidad de relleno, capacidad de paso y Resistencia a la segregación, entonces 
se podrían utilizar en estructuras densamente armadas, disminuyendo el proceso 
del vibrado y concluyó en que el concreto autocompactante diseñado fue más 
óptimo y de mejor calidad debido a que cumplió los estándares propuestos y 
también con las características específicas de un concreto autocompactante, 
además que fue superior al concreto convencional de alta resistencia de f’c= 350 
kg/cm²  tanto en estado fresco como en estado endurecido. 
 
Garay y Quispe (2016),  en la tesis titulada “Estudio del concreto elaborado en los 
vaciados de techo de vivienda de Lima y evaluación de alternativa de mejora 
mediante el empleo de aditivo superplastificante (Reductor de agua de alto rango)”  
fijo como objetivo principal proponer una alternativa que disminuya los riesgos que 
conlleva la autoconstrucción usando aditivos superplastificantes ya que estos 
optimizan las propiedades del concreto teniendo mejores resultados, la 
investigación fue de tipo aplicado y experimental. Los principales resultados fueron 
que se obtuvo el análisis de la resistencia del concreto sin aditivo y se llegó a 
resultados que en promedio oscilan en 138 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 y de los cuales solo 2 pasaron 
el valor de 175 k𝑔/𝑐𝑚2, tal como se planteó en la hipótesis, los concretos 
producidos en viviendas no superan la resistencia mínima requerida por la Norma 
E 0.60, la presente tesis concluye en que debido a que actualmente el concreto que 
se usa en autoconstrucciones muchas veces es de mala calidad, se usó un aditivo 
superplastificante en determinadas obras de autoconstrucción quedó demostrado 
que en comparación de un concreto sin aditivo, el concreto que se ensayó usando 
el superplastificante aumento su resistencia en un 25%, esto lleva a hacer un 
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análisis que a pesar de en el país hay  muchas obras que son construidas con 
concreto altamente optimo, hay un gran porcentaje de la población que no toma en 
cuenta lo indicado por las normas correspondientes por lo que podría ser 
recomendable inducir  
 
Palomino Román (2017), en la tesis titulada “Estudio Comparativo en la 
autoconstrucción de Edificaciones Utilizando Concreto Autocompactante con la 
Incorporación de aditivo superplastificante frente al concreto convencional 
realizados en la cuidad de Abancay” fijo como objetivo principal determinar las 
propiedades mecánicas  del concreto al agregarle distintas dosificaciones de aditivo 
superplastificante, la investigación fue de tipo cuantitativo y su nivel es descriptivo, 
la muestra que tomo fueron tres viviendas autoconstruidas, los instrumentos que se 
tomaron en cuenta fueron ensayos de agregados, pruebas de diseños y ensayos al 
concreto. Los principales resultados fueron que el  concreto convencional (CC) y 
autocompactante (CAC) al ser sometidos a  ensayos de resistencia a la compresión 
nos deberían resultar valores mayores a las resistencia especifica (f´c); y se 
concluyó en que en cuanto al diseño de concreto autocompactante se utilizó un 
aditivo superplastificante tipo G, en la investigación se utilizó una dosis de aditivo 
de 0.85%, 1.125% y 1.4% del peso del cemento; donde encontramos una mejor 
trabajabilidad. 
 
Se tomaron algunos conceptos relacionados al tema para poder explicar mejor el 
proyecto de investigación. 
El concreto está conformado por una mezcla compuesta por cemento, agregado 
fino, agregado grueso, aire y agua en dosificaciones adecuadas para obtener  
propiedades específicas, principalmente la resistencia.11 Las propiedades que debe 
tener un concreto están especificadas en las NTP; pero, para tener una adecuada 
realización se tendrá un estudio individual de los componentes del concreto, las 
propiedades que debe tener un concreto están especificadas en las normas 
técnicas peruanas; pero, para tener una adecuada realización se tendrá un estudio 
individual de los componentes del concreto, con esto obtendremos un adecuado 
conocimiento de las propiedades de los materiales y llevándonos a un diseño 
correcto de las mezclas de concreto a estudiar.12  
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Además analizaremos las propiedades de adiciones que se le hará a las mezclas 
de concreto; ya que sus compuestos cambian los comportamientos de los 
concretos tanto en  estado fresco como endurecido.8 
Por esto último descrito se determina que el concreto no es igual al de hace años, 





La trabajabilidad, es una de las propiedades mecánicas del concreto en estado 
fresco con la cual podemos determinar su capacidad para ser mezclado y colocado 
adecuadamente sin que se presente segregación, 9 esta propiedad se determina 
esencialmente por la consistencia y cohesividad del concreto fresco, características 
que deben ser controladas. 
El método más empleado para  medir la trabajabilidad es el cono de Abrams, sin 
embargo este ensayo más que medir la trabajabilidad mide la uniformidad de la 
mezcla, en el proceso de segregación del concreto constan de diferentes 
densidades, esto provoca que al mezclarse, las partículas más densas desciendan, 
muchas veces la viscosidad de la mezcla se reduce ya que puede ocurrir una mala 
distribución de los agregados, granulometría deficiente, etc., se puede presentar 
segregación húmeda denominada exudación por exceso de agua o segregación 
seca por la falta de esta. 
El módulo de elasticidad (Ec) es la propiedad en la que el concreto, sometido a 



















                         Figura 1: Curva esfuerzo – deformación según ASTM C 469 
 
Para obtener la adecuada compactación del concreto sometemos a la mezcla a un 
movimiento que permita la liberación del aire hasta su eliminación, sin producir 
segregación, inicialmente el propósito de la compactación del concreto es disminuir 
la cantidad de vacíos ocupados por aire. [2] 
                  
El grado de deformación que posee el concreto es el máximo esfuerzo que soporta 
sin romperse ya que el objetivo principal del concreto es resistir esfuerzos de 
compresión,9 existen dos factores muy importantes que permiten que el concreto 
elaborado pueda alcanzar su máxima resistencia: La relación a/c ya que está nos 
indicara la proporción de agua respecto a las bolsas de cemento y, mientras menor 
sea esta relación, mayor será la resistencia, también el curado es parte importante, 
ya que es el complemento del proceso, sin este paso las características resistentes 













Trabajabilidad y factor de compactación del concreto 
Grado de 
trabajabilidad 








0 A 25 0 A 1 0.78 0.80 
PEQUEÑO 25 A 50 1 A 2 0.85 0.87 
 
MEDIO 
50 A 100 2 A 4 0.92 0.935 
 
ALTO 100 A 175 4 A 7 0.95 0.96 
         
Fuente: Libro Tópicos de tecnología de concreto 

























El Instituto Americano del Concreto define como concepto que los aditivos 
son empleados como ingredientes del concreto, y se añade inmediatamente 
a la mezcla. 
Este material sirve para modificar u optimizar las propiedades del concreto, de 






Los superplastificantes son aditivos que se emplean para el mejoramiento de las 
propiedades del concreto que son empleados para brindarle al concreto fresco una 
mejor trabajabilidad y compactación, también su uso sirve para optimizar la 
resistencia y la durabilidad del concreto , 4este tipo de aditivo se aplica diluido en el 
agua de amasado dentro del proceso en el que se fijan las dosificaciones y se 
produce el concreto, aunque también se puede incluir en una mezcla in situ un 
momento antes de realizarse el vaceado, lo que produciría un concreto altamente 
fluido. 
La dosificación que se emplea usualmente oscila en el rango de 0.2% y 2% del 
peso del cemento teniendo el cuidado correspondiente ya que si no se agrega la 
dosificación adecuada se pueden producir segregaciones.14 
Para las mezclas en las que se necesite incluir superplastificantes se debe tener en 
consideración que en el diseño de mezcla debe tener una cantidad de agregados 
finos superior al tradicional, ya que también se puede segregar la mezcla si es que 
se vibra demasiado, el uso de un aditivo superplastificante no solo le brinda 
trabajabilidad a la mezcla sino que también posee características reductoras de 
agua, generando la disminución en un 20% o 30% del agua, pudiendo trabajar con 
slumps de 2” a 3” permitiendo que el concreto alcance muy altas resistencias con 
relaciones agua/cemento entre 0.25 a 0.30. 
 
El CAC es aquel que posee la propiedad de fluir bajo su propio peso sin tener que 
ser compactado, aun en elementos densamente armados  fluyendo sin 














3.1 Tipo y diseño de Investigación: 
Tipo de investigación 
El objetivo principal de una investigación aplicada es desarrollar un problema 
en un periodo corto. [3] 
De acuerdo con este concepto y debido a que realizamos diseños para 
alcanzar un objetivo esta investigación es de tipo aplicada  
 
Diseño de investigación 
El diseño experimental tiene como objetivo investigar valores que presentan las 
variables, su fin principal es medir una o más variables y brindar su descripción, 
llegando a un análisis comparativo. [4] En la presente investigación tenemos 
variables dependientes e independientes y analizamos si las independientes 
afectaron a las dependientes y de qué manera, por lo tanto el diseño es 
experimental 
3.2 Variables y operacionalización 
         Variables Dependientes 
Vd1: Concreto de alta resistencia (350 kg/cm²). 
 
Vd2: Concreto Autocompactante. 
        Variable Independiente 
Vi1: Comportamiento mecánico. 
 
3.3   Población, muestra y muestreo 
La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
similares, para las cuales serán extensivas las conclusiones. [30] La población 
estuvo compuesta por las mezclas de concreto realizadas f’c 350 kg/cm² y el 
concreto autocompactante respectivamente. 
La muestra al subconjunto representativo y finito  que se extrae de la población 
accesible.7 La muestra para la presente investigación quedó conformada por las 
probetas que se realizaron al concreto de alta resistencia y con la mezcla del 
concreto autocompactante que cumplirán estándares según normativa. 
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 “La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística […], lo que significa 
que  todos los miembros de la población tienen o no igualdad de oportunidad de 
conformarla”. [10] La muestra fue de tipo probabilística ya que todos los elementos 
del universo poblacional tuvieron características similares, por lo que todos los 
componentes de la población tuvieron la misma posibilidad de conformar la 
muestra. 
2.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos son procedimientos que se realizan con el 
propósito de conseguir información para desarrollar los objetivos de la 
investigación, 7 en la presente investigación se realizó ensayos que nos permitió 
estudiar características de las variables. 
Los instrumentos son aquellos documentos con los cuales tuvimos la información 
necesaria para el desarrollo de la investigación, tales como fichas técnicas, fichas 
de análisis granulométrico, así mismo también especificaremos los ensayos a 
realizar 
- Análisis granulométrico (ASTM D 422 / NTP 339.128) 
- Limites granulométricos para agregados (ASTM C 33) 
- Peso específico aparente y real del agregado grueso (ASTM C 127 / NTP 
400.021) 
- Peso específico aparente y real del agregado fino (ASTM C 128 / NTP 
400.022) 
- Resistencia a la abrasión (ASTM C 131 / NTP 400.019) 
- Diseño de mezcla (ACI 211) 
- Concreto Armado (RNE E.060) 
- Ensayo de revenimiento (ASTM C 143) 
- Método de prueba estándar para flujo de asentamiento (ASTM C 1611) 
- Caja L  (UNE 83363) 
- Segregación (ASTM C 1610) 
- Método de prueba estándar para la capacidad de paso del Concreto 
Autocompactante ( ASTM C 1621) 
- Especificación Normalizada de aditivos químicos para concreto (ASTM 
C 494) 
- Especificación estándar para aditivos químicos para uso de concreto que 
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fluye (ASTM C 1017) 
- Ensayo de resistencia a la compresión ( ASTM C 39 / NTP 339.034) 
-  
3.5  Procedimiento 
Para el presente proyecto de investigación realizamos primero los ensayos 
correspondientes, análisis granulométrico para agregado fino y agregado grueso tal 
como lo señala las normas ASTM D 422 y ASTM C 33, de igual manera analizamos 
las propiedades físicas y mecánicas de los materiales después procedimos a 
realizar el diseño de mezcla para un metro cubico de concreto f’c= 350 kg/cm² al 
cual denominaremos concreto convencional guiados por las tablas ACI y tomando 
también como referencia el RNE E.060,  siendo esta mezcla una mezcla patrón, 
realizamos también otro diseño de mezcla el cual denominamos autocompactante 
en el que  consideramos parámetros de la norma EFNARC – 2002 para el diseño y  
ASTM C 1017, ASTM C 494 para el uso de aditivo superplastificante, al concreto 
convencional se le realizo pruebas en estado fresco y endurecido, en estado fresco 
realizamos el ensayo de revenimiento o “cono de Abrams” que lo regula la norma 
ASTM C 143, mientras que al concreto autocompactante le realizamos el ensayo 
para flujo de asentamiento que lo regula la norma ASTM C 1611, el ensayo de caja 
en L UNE 83363, Ensayo de extensibilidad para comprobar su segregación ASTM 
C 1610 y Método de prueba estándar para la capacidad de paso del Concreto 
Autocompactante ( ASTM C 1621), ya en estado endurecido a ambas mezclas le 
realizamos el ensayo de rotura de probetas o ensayo de resistencia a la compresión 
normado por la ASTM C 39 o NTP 339.034.  
3. 6 Método de análisis 
Una vez realizadas las mezclas, se ensayaron y se compararon con las normas 
para verificar que cumpliera con los parámetros establecidos de esta manera 
verificamos que los resultados nos ayuden a desarrollar los objetivos planteados 
3. 7 Aspectos Éticos 
Recolectamos datos y resultados que se procesaron de manera veraz no 
falsificando ningún dato, información o resultado en esta investigación ya que esta 
podrá ser usada como referencia para cualquier otro investigador, verificando 
también que cada dato obtenido como referencia ya sea conclusiones o 
recomendaciones nos ayuden a resolver el objetivo y problema principal de la 
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investigación, además cada información tomada de alguna tesis, libro o artículo fue 
citado debidamente reconociendo al autor siendo totalmente conscientes además 

































IV. RESULTADOS  
 
El objetivo general de la presente investigación es analizar el comportamiento 
mecánico de un concreto de alta resistencia y un concreto autocompactante para 
mejorar su compactación, resistencia y trabajabilidad por lo que analizamos 
mediante ensayos las propiedades físicas y mecánicas de los materiales para 
obtener mezclas óptimas y encontrar la dosificación correcta del aditivo Sika 
Viscocrete, un porcentaje de los ensayos y resultados fueron obtenidos por 
elaboración propia y otro porcentaje obtenidos como referencia de otros trabajos 
de investigación, los mismos que serán tomados como instrumentos, se extrajo 
material de la cantera Jicamarca, al cual le realizamos los ensayos respectivos en 
el Laboratorio  de Ensayos de Materiales de la Universidad Nacional Federico 
Villareal para reconocer sus características físicas, de esta manera podremos 
proponer el diseño de mezcla más adecuado, tomamos como referencia según la 
norma los parámetros que debe tener los agregados finos y gruesos, los 
encontraremos en el (Anexo Nº 2), de los ensayos realizados a los agregados, 

























Figura 3: Secado de agregados con horno – Laboratorio UNFV 
 






MF 2.86 - 
TMN - 3/4" 
% HUMEDAD 1.58% 0.98% 
PUS 1437 1556 









 Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DE MEZCLA  
Laboratorio de materiales Universidad Nacional Federico Villareal 









-Peso específico de masa  2.557 gr/cm³ 
-Peso unitario suelto           1437kg/m³ 
-Peso unitario compactado 1772 kg/m³ 
- Contenido de humedad    1.20 % 
-Absorción                          1.98 % 
-Módulo de fineza               2.86    




-piedra, perfil angular 
-Tamaño Máximo Nominal  ¾” 
-Peso unitario suelto           1556 kg/m³ 
-Peso unitario compactado 1739 kg/m³ 
-Peso específico de masa   2.755 gr/cm³ 
-Absorción                           0.54 % 
-Módulo de fineza                6.82 
-Contenido de humedad      0.98 % 
-Malla 200                            0.52 % 
 
Asentamiento: consistencia plástica 
Slump: 3”-4” 
Volumen unitario de agua: 247.6 lt/m³ 
Relación a/c:   0.42 
Factor cemento: 247.6 / 0.42 =589.5 kg/m³ = 13.9 bolsas / m³ 
 
Valores de diseño corregidos: 
 
-Cemento     589.5 kg/ m³ 
-Agua efectiva     247.6 lt/ m³ 
-Agregado fino     760.5 kg/ m³ 
-Agregado grueso     766.4 kg/ m³ 
Proporción en peso:           
589.5
589.5
    :   
760.5
589.5




         Fuente: Laboratorio de Materiales - UNFV 
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Proporción en volumen:          1     : 1.35     :     17.8      lt/bolsa 
 
La norma ASTM C 143 nos indica que a la mezcla en estado fresco debemos 
realizarle el ensayo de revenimiento para corroborar su slump y su trabajabilidad 
(Anexo Nº 4), realizamos la elaboración de las probetas de concreto para después 
someterlas al ensayo de resistencia a la compresión como lo indica la norma ASTM 










                
















                             














                  
                        
 
                              Figura 6: Ensayo de esfuerzo a la compresión– Laboratorio UNFV 
 
 
Tabla 3. Ensayo de resistencia a la compresión. 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
TESTIGO SLUMP FECHA EDAD FC 
Nº ELEMENTO (pulg) MOLDEO ROTURA DÍAS (kg/m³) 
1 
Concreto alta 
resistencia 3 1/2" 26/05/2018 2/06/2018 7 321 
2 
Concreto alta 
resistencia 3 1/2" 26/05/2018 2/06/2018 7 332 
3 
Concreto alta 
resistencia 3 1/2" 26/05/2018 9/06/2018 14 353 
4 
Concreto alta 
resistencia 3 1/2" 26/05/2018 9/06/2018 14 385 
5 
Concreto alta 
resistencia 3 1/2" 26/05/2018 23/06/2018 28 400 
6 
Concreto alta 
resistencia 3 1/2" 26/05/2018 23/06/2018 28 411 
 
 
Una vez estudiados los agregados de la mezcla del concreto patrón consideramos 
el mismo diseño de mezcla con algunas variaciones, añadimos el aditivo Sika 
Viscocrete 3330. 
 
     Fuente: Laboratorio de Materiales - UNFV 
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DATOS Esfuerzo a la compresión kg/cm² 
a/c reducción agua Viscocrete 3330 7 días 14 días 21 días  28 días 
0.4 - 0.00% - - - - 
0.4 - 0.90% 395 472 - 505 
0.4 - 1.10% 441 483 - 536 
0.4 - 1.30% 423 461 - 508 
DATOS Esfuerzo a la compresión kg/cm² 
a/c reducción agua Viscocrete 3330 7 días 14 días 21 días  28 días 
0.56 0% 0.00% 231.14 263.72 281.97 328.82 
0.41 -10% 1.00% 332.90 391.71 436.25 473.58 
0.41 -15% 1.25% 300.94 360.45 380.96 433.04 
0.41 -20% 1.50% 279.80 340.40 323.07 392.84 
0.41 -30% 2.00% 246.71 284.94 292.01 326.37 
DATOS Esfuerzo a la compresión kg/cm² 
a/c reducción agua Viscocrete 3330 7 días 14 días 21 días  28 días 
0.4 - 0.00% 311.93 362.83 - 404.39 
0.4 - 0.60% 356.12 401.88 - 437.17 
0.4 - 1.00% 375 415.05 - 455.56 
0.4 - 1.50% 376.4 428.23 - 468.22 
0.4 - 2.00% 314.68 343.19 - 380.09 
Fuente: Echevarría y Reyes, Influencia del aditivo Sika viscocrete-3330 en el ensayo de 
resistencia a la compresión y en las propiedades de un concreto autocompactante para 













varría y Reyes, Influencia del aditivo Sika viscocrete-3330 en el ensayo de resistencia a la 
compresión y en las propiedades de un concreto autocompactante para elementos verticales, 
Trujillo, 2019 
Fuente: Huamaní, Concreto autocompactante: diseño, beneficio y consideraciones básicas 












varría y Reyes, Influencia del aditivo Sika viscocrete-3330 en el ensayo de resistencia a la 
compresión y en las propiedades de un concreto autocompactante para elementos verticales, 
Trujillo, 2019 
Fuente: Pérez, Influencia del aditivo Sika Viscocrete 3330 en la durabilidad del concreto 












varría y Reyes, Influencia del aditivo Sika viscocrete-3330 en el ensayo de resistencia a la 




Analizamos los resultados referenciales, Echevarría y Reyes al igual que Pérez 
mantienen constante la relación a/c de 0.40 en cada muestra, variando el 
porcentaje del aditivo Sika Viscocrete 3330, obteniendo Echevarría y Reyes 
resistencias finales del concreto más optimas que Pérez, por otro lado Huamani 
reduce su relación a/c de 0.56 a 0.40 realizando cuatro mezclas con un 27% de 
reducción de agua y diferentes porcentajes de aditivo superplastificante, en los tres 
casos el f’c de diseño fue de 350 kg/cm³ por lo que al igual que una de la hipótesis 




            Tabla 7. Valores referenciales y promedio de relación a/c y aditivo. 
DATOS Reyes y 
Echevarría 
Huamani Pérez PROM 
a/c 0.4 0.41 0.4 0.40 
 
dosificación 
0.00 1.00 0.60 0.53 
0.90 1.25 1.00 1.05 
1.10 1.50 1.50 1.37 
1.30 2.00 2.00 1.77 
 
 
Como lo muestra la tabla 7, mantenemos la relación a/c constante con el diseño de 
mezcla del concreto convencional f’c= 350 kg/cm³ y tomaremos los porcentajes de 
0.53%, 1.05%, 1.37% y 1.77% de dosificación del aditivo Sika Viscocrete para 
determinada obtener una mezcla de concreto autocompactante mas optima, la 
norma EFNARC (2002) Especificaciones y Directrices del Hormigón 
Autocompactante – HAC, nos indica que al concreto autocompactante en estado 
fresco se le debe realizar 4 ensayos, Ensayo de escurrimiento (UNE 83361:2007), 
Ensayo de embudo V (UNE 83364:2007), Ensayo de anillo J (UNE 83362:2007)  y 
Ensayo de caja en L (UNE 83363:2007). 
El ensayo de escurrimiento nos brindó parámetros para evaluar la fluidez de la 
mezcla bajo su propio peso además también evaluamos la segregación de la 
mezcla como se observa en la tabla 8 y 9. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Ensayo de extensión de flujo – Echevarría y Reyes. 
Ensayo  Unidad 
NORMA 83361:2007 PORCENTAJES DE ADITIVO  
min. máx. 0.90% 1.10% 1.30% 
T50 seg 2.0 8.0 5.45 3.40 1.26 
Dmax cm 55.0 85.0 56.1 65.5 76.1 
SEGREGACION Ninguna Ninguna Ligera 
 
 
Tabla 9. Ensayo de extensión de flujo – Huamani. 
Ensayo  Unidad 
NORMA 
83361:2007 PORCENTAJES DE ADITIVO  
min. máx. 1.00% 1.25% 1.50% 2.00% 
T50 seg 2.0 8.0 5.6 4.8 4.3 3.1 
Dmax cm 55.0 85.0 68 69.3 72 75.5 
SEGREGACION Ninguna Ninguna Ninguna Ligera 
 
 
En el ensayo de extensión de flujo realizado por Echevarría y Reyes observamos 
que al tomar la última dosificación de 1.30% del aditivo se comienza a presentar 
una ligera segregación en la mezcla de concreto, por lo que nos serían más útiles 
los porcentajes de 0.90% y 1.10 %, al igual que en el ensayo realizado por Huamani 
resulto que a la mezcla en donde se añadió el 2% de aditivo también presentó 
segregación, por lo que analizando ambas podemos tomar un intervalo 
considerable desde el 0.9% de Echevarría y Reyes al 1.50 % de Huamani, 
promediamos los resultados y obtuvimos lo mostrado en la tabla 10. 
Tabla 10. Ensayo de extensión de flujo – Valores promedios referenciales. 
Ensayo  Unidad 
NORMA 
83361:2007 PORCENTAJES DE ADITIVO  
Min. Max. 0.53% 1.05% 1.37% 
T50 seg 2.0 8.0 5.53 4.1 2.78 
Dmax cm 55.0 85.0 62.05 67.4 74.05 
SEGREGACION Ninguna Ninguna Ninguna 
 
 
El ensayo de embudo V al igual que el ensayo de extensión de flujo o escurrimiento 
nos permite determinar mediante valores la fluidez del concreto autocompactante, 
también nos permite evaluar la resistencia a la segregación de la mezcla, aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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además para mezclan que cuenten con TMN máx. de 1” 
Tabla 11. Ensayo de embudo v – Echevarría y Reyes. 
Ensayo  Unidad 
NORMA 
83364:2007 PORCENTAJES DE ADITIVO  
Min. Máx. 0.90% 1.10% 1.30% 
TV seg 4.0 20.0 14.08 9.20 5.41 
SEGREGACION Ninguna Ninguna Ligera 
 
Tabla 12. Ensayo de embudo v – Huamani. 
Ensayo  Unidad 
NORMA 
83364:2007 PORCENTAJES DE ADITIVO    
Min. Máx. 1.00% 1.25% 1.50% 2.00% 
TV seg 4.0 20.0 12.0 10.00 9.0 7.0 
SEGREGACION Ninguna Ninguna Ninguna Ligera 
 
 
Ya que el propósito principal del ensayo del embudo en V es determinar  la 
capacidad de relleno de la mezcla autocompactante se mide en parámetros de 
segundos, siendo para Echevarría y Reyes los porcentajes óptimos nuevamente el 
0.9% y 1.10% ya que para un valor de 1.30% de aditivo la mezcla presenta 
segregación, igualmente para Huamani en el valor más alto de 2.0% de mostro una 
ligera segregación, tomamos los valores óptimos y obtuvimos los resultados de la 
Tabla 13. 
 
Tabla 13. Ensayo de embudo v – Valores promedio referenciales 
Ensayo  Unidad 
NORMA 
83364:2007 PORCENTAJES DE ADITIVO  
min. Máx. 1.05% 1.37% 1.77% 
TV seg 4.0 20.0 13.04 9.6 7.205 
SEGREGACION Ninguna Ninguna Ligera 
 
 
Evaluamos y comparamos los resultados del ensayo de resistencia a la compresión 
realizado a la mezcla de concreto patrón comparado con la del concreto 
autocompactante con las diferentes dosificaciones de aditivo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Resistencia a la compresión – Echevarría y Reyes. 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN kg/cm² (Promedio) 
Edad 
(días) Muestra 
CP M-1 M-2 M-3 
0% 0.90% 1.10% 1.30% 
7 5 349 395 441 423 
114 5 398 472 483 461 




Tabla 15. Resistencia a la compresión –Huamani. 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN kg/cm² (Promedio) 
Edad 
(días) Muestra 
CP M-1 M-2 M-3 M-4 
0% 1.00% 1.25% 1.50% 2.00% 
7 2 236.30 326.36 294.04 272.04 243.34 
14 1 263.72 391.71 360.45 340.40 284.94 
21 1 281.97 436.25 380.96 323.07 292.01 
28 1 318.80 466.50 426.96 389.82 319.85 
 
 
Promediando los resultados de nuestras fuentes Echevarría y Reyes, Huamani 
junto con los resultados ya obtenidos del concreto patrón tuvimos los valores 
mostrados en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Resistencia a la compresión –Valores promedios referenciales. 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN kg/cm² (Promedio) 
Edad 
(días) Muestra 
CP M-1 M-2 M-3 
0% 0.53% 1.05% 1.37% 
7 2 326.50 360.68 367.52 347.52 
14 2 369 431.855 421.725 400.70 




Según los resultados obtenidos por Echevarría y Reyes, podemos observar que 
para la dosificación de 1.10 % de aditivo obtenemos mayores resistencias a los 7, 
14 y 28 días, Tabla 17. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 









Para los resultados obtenidos por Huamani tenemos la Tabla 18, que nos muestra 
que para un valor de 1.0 % se obtienen mayores resistencias para 7, 14,21 y 28 
días, también podemos observar que a partir del 1.0% a  medida que el porcentaje 
de aditivo aumenta, la resistencia del concreto comienza a disminuir. 
 





Elaboramos también la diferencia para los valores referenciales, tal como lo 







































Fuente: Elaboración propia 









En la tabla de nuestros resultados promedios también podemos observar que para 
el valor de 1.05% de aditivo tenemos las resistencias más optimas en comparación 






































Discusión Nº 1 
 
En el ensayo del embudo V  en donde la finalidad de este fue poder observar la 
capacidad de relleno de la mezcla es decir la compactación de esta, en la 
investigación de Huamaní que lleva por título “Concreto autocompactante: 
Diseño, beneficios y consideraciones básicas para su uso en la ciudad de 
Ayacucho” tenemos como resultado que para sus porcentajes de aditivo de 1.00 
%, 1.25 % y 1.50 % el tiempo de vaciado del embudo más óptimo fue el de la 
dosificación de 1.50% alcanzando a vaciarse en 9 segundos pero la mezcla 
presenta segregación por lo que reduciría considerablemente la resistencia del 
concreto, en la presente investigación obtuvimos el valor más óptimo para 1.05% 
de dosificación alcanzando un tiempo de 9.5 segundos, tomando los valores 
referenciales podemos precisar que para el tiempo de 9.5 segundos se logra 
alcanzar una compactación óptima y tiende a fluir de manera más rápida para un 
concreto autocompactante sin presentar segregación debido a la baja dosificación 
de aditivo. 
 
Discusión Nº 2 
 
Según Huamaní la resistencia de diseño de su concreto fue de 350 kg/cm², al haber 
escogido una relación a/c 0.56, valor que resulta elevado para poder conseguir la 
resistencia de diseño, consultamos con sus resultados del ensayo de resistencia a 
la compresión y verificamos que Huamaní obtuvo una f’c promedio de 318.8 kg/cm² 
a los 28 días para su concreto patrón, en esta investigación diseñamos el concreto 
patrón con una relación a/c 0.40 y obtuvimos resultamos más óptimos, resistencias 
f’c prom de 326,5 kg/cm² a los 7 días, 369 kg/cm² a los 14 días y 405,5 kg/cm² y a 
los 28 días, por lo que en esta dimensión de resistencia a la compresión del 








Discusión Nº 3 
 
Huamani también fijó como uno de sus objetivos específicos Determinar las 
propiedades físicas y mecánicas del concreto autocompactante optimo, a 
través de ensayos de laboratorio, así mejorar la resistencia mecánica a la 
compresión en estado endurecido, aun así habiendo elegido un diseño patrón 
de 350 kg/cm² tomó como relación a/c 0.56, en mi proyecto de investigación 
tomamos como relación a/c 0.40 para la misma resistencia patrón, por lo que en 
este punto nuestra mezcla sería más resistente que la del autor Huamani, ya que a 
pesar de querer mejorar la resistencia sabemos cómo teoría que a mayor relación 









































Analizar el comportamiento mecánico de un concreto de alta resistencia y un 
concreto autocompactante para mejorar su compactación, resistencia y 
trabajabilidad, luego de llevar a cabo los diversos ensayos al concreto de alta 
resistencia y al CAC tanto en estado fresco como endurecido se concluye que el 
concreto autocompactante posee características mecánicas considerablemente 
más optimas que el concreto de alta resistencia convencional en los tres aspectos 





Objetivo Específico 1 
 
Evaluar si la compactación de un concreto es más óptima que la de un 
concreto de alta resistencia convencional, debido a que a la mezcla 
incorporamos aditivo superplastificante Sika Viscocrete 3330 pudimos concluir que 
la compactación del CAC es más óptima que la de un concreto de alta resistencia 
convencional, ya que el CAC al tener una consistencia fluida tiene la propiedad 





Objetivo Específico 2 
 
Determinar si la resistencia final de un concreto autocompactante es mayor a 
la de un concreto de alta resistencia, concluimos en que efectivamente las 
resistencias finales que obtenemos después del ensayo de esfuerzo a la 
compresión a un CAC son mucho más favorables que las obtenidas de un concreto 






Objetivo Específico 3 
 
Evaluar si para un concreto autocompactante se mantiene la misma relación 
a/c que se usa para un concreto f’c= 350 kg/cm², después de analizar nuestros 
resultados concluimos en que para un CAC si se mantiene la misma relación a/c 
































1.- Debido a que el CAC se compacta de manera más óptima que el concreto de 
alta resistencia convencional, se recomienda que se tome en consideración el uso 
frecuente de este tipo de concreto, más aun si se tiene estructuras densamente 
armadas o estructuras complejas arquitectónicamente ya que de esta manera se 
evitara la segregación o lo que comúnmente llamamos “cangrejeras”. 
 
2.- Ya que se pudo demostrar que el CAC logra tener altas resistencias iniciales y 
finales en comparación con un concreto de alta resistencia convencional, 
recomendamos el uso de este concreto debido a que al poseer altas resistencias, 
la estructura tiene mayor probabilidad de ser más durable. 
 
3.- Al concluir que la relación a/c se mantiene tanto para el CAC como para el 
concreto convencional, se recomienda considerar la misma relación a/c empleada 
en la presente investigación ya que de esta manera obtenemos resultados 
óptimos para un concreto convencional y un CAC 
 
4.- En el caso de aplicarse el aditivo Sika Viscocrete 3330 a un concreto para tener 
las propiedades de un CAC, se recomienda el rango de dosificación entre 1.00% y 
1.10% ya que adicionando más aditivo por kilo de peso la mezcla presenta 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA (f’c= 
350 kg/cm²) 
Según el comité del ACI El 
concreto es una mezcla de 
cemento, agua y agregados cuya 
función es unir las diversas 
partículas del agregado grueso 
llenando los vacíos entre ellas. 
Aquel concreto aplicable en 
obra, de diferentes 
resistencias según sea el 
requerimiento, en este caso 
específicamente f’c= 350 
kg/cm² 
Relación agua / cemento -Tabla del ACI
Resistencia del concreto 
-Ensayo de Resistencia a
la compresión
Ensayos en estado fresco - Slump
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 
 Según el EFNARC es un concreto 
que puede fluir con su propio 
peso y llenar completamente el 
encofrado incluso en presencia de 
un armado denso, sin necesidad 
de ninguna vibración, al mismo 
tiempo que mantiene la 
homogeneidad. 
 Concreto resultante de la 
mezcla de un concreto 
estándar más un aditivo que 
le proporciona 
características como mayor 




Resistencia a la segregación - Cono invertido
Ensayos en estado fresco 
- Caja en L
- Cono invertido
COMPORTAMIENTO MECANICO 
Es la conducta que presentan las 
propiedades de los materiales al 
ser sometidas a fuerzas 
mecánicas externas que tienden a 
alterar su capacidad de equilibrio, 
es de destacar, que el 
comportamiento mecánico de los 
materiales  
Conducta de los materiales 
ante la acción de fuerzas 
externas tales como 
resistencia, durabilidad, 
compactación 
   Relación agua/cemento 
- Tablas ACI




  Trabajabilidad 
- Ensayo de
revenimiento
Anexo 2: Análisis granulométrico de agregado fino 
Anexo 3: Análisis granulométrico de agregado grueso 
Anexo 4: Diseño de mezcla 

Anexo 5: Resultados de ensayo de resistencia a la compresión 
Anexo 6: Ficha técnica de aditivo Sika Viscocrete - 3330 
